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Offshore universities getting into the act
The aim, Radin Umar says,is to
achieve the ratio of 50 RSE per 10,000
members of the workforce by 2020
THE futureofresearchprogrammes
in Malaysiais lookingrosy,asoffshore
universitiesarealsobeginningtogetinto
thegroove.
HigherEducationDepartment
director-generalProfessorDatuk
RadinUmarRadinSohadisaysforeign
universitieswith campusesin Malaysia
hadlatelybegunembarkingontheir
researchprogrammes."Nottingham
MalaysiaandMonashMalaysiahave
started,"henotes.
The additionof theseplayersin a
fieldalreadycontainingthecountry's
fourmainresearchuniversities
(UniversityofMalaya,UniversitiSains
Malaysia,UniversitiPutraMalaysia
andUniversitiKebangsaanMalaysia)
aswell asgovernment-linkedcompany
universitiesbelongingto Petronasand
TenagaNasionalBhd,amongothers,
hasraisedhopeandoptimismin
academia.
"Everybodyis onthemainstreamin
nurturingtheacademicandresearch
culture,"saysRadinUmar."All
universitieshaveresearchprogrammes
in theirrespectivenicheareas,apart
fromfundamentalresearchthatcuts
acrossdisciplines.
, "We'createdresearchuniversities
to ensurethis.TheirKeyPerformance
Indicators(KPls)areverysteep.They
arebenchmarkedagainstworld-class
universitiesandwe knowthatall the
four arestrongfundamentally."
The KPls includethequalityand
quantityof researchersandtheir
output,postgraduateoutputandquality,
innovations,networking,andlinkages
andfacilities.
Researchis organisedalongthree
lines,namelymulti-disciplinaryor
institutionalresearchaddressing
nationalinterests,specificindustry-
baseddisciplinesuchasbiotechnology
andnanotechnology,andfundamental
research.
However,RadinUmarsaysthe
government'sRM200millionallocation
for fundamentalresearch,allocated
undertheNinthMalaysiaPlan,is not
enoughcomparedto\thedeveloped
world.
Fundingis alsoavailablefromthe
Science,TechnologyandInnovation
Ministryviaits ScienceandTechno
Funds.
"Theworldbenchmarkfor research
allocationis morethantwopercentof
a country'sGrossNationalProductand
we hardlyhave0.64percent,"says
RadinUmar.
"However,it'san improvement
onpreviousyearsandshowsthe
government'scommitment.Perhapsby
2020it will reachtheproperfigures.
Weneedthecriticalmass(in termsof
researchers,scientistsandengineers)
andtheculture,whichneedstobebuilt
overtime."
The aim,RadinUmarsays,is to
achievethedevelopedworldratioof 50
researchers,scientistsandengineers
(RSE)per 10,000membersof the
workforceby 2020.
Currently,we onlyhavefewerthan
half thehopedfor numbers:a paltry23
RSEper10,000workers.
"Weneedthecriticalmass·to
transformoureconomyfroma
productioneconomyto a knowledge
economy.Oncewe haveit, theindustry
will pickup faster."
